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UMOSI» DEL PUPA PAÍM 
LAS UICTIMSS DE LA GUERRA 
Nuestro amadísimo Prelsdo, ha 
tenido a bien remitirnos la Exhorta-
ción Pastoral que ha publicado scbre 
la «Limosna del Papa para las vícti-
mas de la guerra>. Hermosa obra de 
misericordia la que está ejerciendo el 
Vicario de Cristo en la tierra, llevan-
do sus auxilios a iodos, sin distinción 
de bandos ni naciones, los que' la 
guerra llevó a la ruina, a la miseria 
y al éxodo. Y es preciso ayudarle 
con los medios que nos sean posi-
bles, para que remedie algunas de 
las infinitas necesidades en que se 
encuentran millares de criaturas en 
esos países que asuela la más espan-
tosa de las guerras. 
• El fin no puede ser más noble, 
más humano, ni más caritativo—dice 
la Pastoral citada—. Y el medio o 
conducto para hacer llegar nuestro 
óbolo y socorro a tantos hermanos 
nuestros oprimidos bajo el peso del 
dolor y del hambre, no lo podríamos 
excogitar más digno, más Seguro, ni 
más halagüeño que la mano ungida 
y bienhechora del Padre común de 
la cristiandad, quien con el corazón 
desgarrado contempla las angustias 
y horrores que sufren sus-hijos de 
ambos bandos contendientes, y a 
todos indistintamente quisiera acudir 
y remediar, espiritual y materialmen-
te, con bondad y ternura paternal. 
«Como católicos, como españoles, 
y aún como hombres, debemos nos-
otros—que en estos momentos dis-
frutamos de una situación providen-
cial y privilegiada —tener conmisera-
ción de los millones de hermanos 
nuestros que yacen sumidos en un 
mar de lágrimas, de miseria y de 
sangre; teniendo presente que la reli-
gión pura e inmaculada ante Dios 
Padre es socorrer a los huérfanos, 
viudas y demás personas atribuladas, 
y conservarse incontaminados en 
medio de este mundo. 
«Por compasión natural, por cari-
dad cristiana, y por rendida gratitud 
a los singulares favores que de Dios 
estamos recibiendo, deb 
otros acudir con prontitud 
sidad a este llamanyento 
hoy se nos hace. El católico Gobier-
no Español—con un rasgo tan gene-
roso como edificante—nos da el 
ejemplo y estímulo poniendo a dispo-
sición de la Santa Sede varios buques 
de su Marina para transportar víve-
res y medicamertos desde Barcelona 
y Buenos Aires a la Ciudad Vaticana. 
> España—ahora más que nunca — 
está obligada, por mil y mil títulos, a 
figurar en la vanguardia de esta cam-
paña de caridad, al par que de aca-
tamiento y devoción al Vicario de 
Cristo. Y entre las diócesis españo-
las, la de Málaga no debe quedar a 
la zaga, sino igualar y aún superar 
con santa emulación a las mejores.» 
Nuestro digno Obispo continúa m 
dicha Pastoral—que por su exten-
sión no podemos dar íntegramente— 
exaltando la obra de caridad, al par 
que de acatamiento y devoción al 
Papa, que representa esta campaña, 
y dicta sus disposiciones diocesanas, 
sobre la constitución de las Juntas 
organizadoras, que serán las Parro-
quiales de Acción Católica, donde 
las haya, invitándose a formar parte 
de las mismas a las autoridades. 
El domingo 16 de Julio se organi-
zará en todos los templos una colecta 
general con este fin, y recomendán-
dose la entrega de toda clase de do-
nativos en las sucursales de los 
Bancos de esta diócesis, en la cuei ta 
abierta en todos ellos con este título: 
«Líníosna del Papa para las víctimas 
de la Guerra». Se recomienda tam-
bién a las escuelas, colegios, socie-
dades y corporaciones y a todas las 
asociaciones piadosas, que abran 
suscripciones entre todos sus miem-
bros. 
Toda persona autorizada para 
pedir donativos exhibirá un carnet 
que lo acredite, con el sello y firma 
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nta Diocesana de A. C , o del 
vo párroco, y extenderán un 
en cada raso. 
Para el día 20 de Julio deberá estar 
necesanamenfe entregados todos los 
fondos recaudado?, con el fin de 
cerrar definitivamente la colecta el 
día 25, término j i jado por la Junta 
Nacional. 
Ante este requerimiento y dados 
los altos fines que se invocan, espe-
ramos que Antequera, primer pueblo 
de la diócesis malacitana, responderá 
cumplidamente como corresponde a 
sus [sentimientos 'cristianos y a, su 
siempre manifestada caridad. 
Las Jornadas de Acción 
galonea Pro santilicaciún 
de las Fiestas 
Se iniciaron estas Jornadas de alto 
fin espiritual y social, con el Rosario 
de la Aurora, que tuvo lugar en lá 
mañana del domingo anterior. La 
concurrencia al mismo fué numerosí-
sima y resultó un acto piadoso lleno 
de solemnidad. Terminó ante el 
monumento del Sagrado Corazón de 
Jesús, que rodearon los fieles, mien-
tras el señor vicario dirigía los rezos 
y cánticos. Después, en la iglesia de 
la Inmaculada, se dijo la santa misa, 
que tuvo numerosa Comunión. 
LOÍJ tres siguientes días celebráron-
se en las parroquias misas de Comu-
nión general, con asistencia de los 
miembros de Acción Católica y feli-
greses. 
En la iglesia de San Francisco- y 
en los días 19, 20 y 21, se veiificó el 
triduo eucarístico, siendo constante 
la asistencia a los turnos establecidos 
para rezar el santo Rosario, seguido 
de un acto de desagravio y oraciones 
pro-santificación de las fiestas, por el 
Papa y por la paz. Han respondido 
bien todos los miembros de Acción 
Católica, demostrando con ello su 
piedad y obediencia, y correspon-
diendo con ello a los deseos y desve-
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los de los organizadores de esta cam-
paña. 
LOS ACTOS DE 
P R O P A G A N D A . 
A las ocho de la tarde del jueves 
se celebró en la iglesia del Carmen 
(antigua parroquia de Santa María), 
el primer acto de propaganda, con 
asistencia de bastantes personas, que 
llene ban la amplia nave-central. Con 
el soberbio fondo del gran retablo 
mayor, iluminado indirectamente, se 
instaló la presidencia, en la que to-
maron asiento el párroco y superior 
de los Carmelitas, R. P. Dionisio No-
gales, con el vicario, don José Carras-
co Panal; don Germán Segurado; 
R. P. Serafín, ministro de ios Trini-
tarios; R. P. Andrés, capuchino; don 
José Somosierra Picayo; doña Elena 
García, dé Rosales; don Miguel Ro-
dríguez Lara; don Ramón Lanzas 
Tenor; don Antonio Rodríguez Garri-
do; don José de Rojas Arrese-Rojas; 
señoritas Fuensanta García Gutié-
rrez de los Ríos, María Ramos Espi-
nosa, y otras representaciones de 
A. C. e invitados. 
Abierto el acto, el joven don Fran-
cisco Cordón Henesttosa, de la Aso-
ciación de los Jóvenes de A. C.' ocupó 
la tribuna, para disertar sobre el 
tema: «El descanso corporal en la 
santificación de las fiestas». Divide 
su trabajo en dos partes: Obligación 
natural del descanso, y obligación 
divina del mismo. Nos reúne un 
mismo ideal, un solo amor, una sola 
aspiración, una sola preocupación: 
Cristo, y el debido respeto, venera-
ción y acatamiento a sus santas leyes. 
Habla de las faltas y despreocupa-
ción actuales por los Mandamientos, 
que parecen haber sido anulados, y 
se detiene especialmente en la santi-
ficación del día festivo, profanado 
por la ambición del hombre, que ma-
terializa su alma y le lleva a faltar 
al descanso hasta parecerle inútil el 
precepto que lo impone. El hombre 
se ciega^de tal modo con el bendito, 
sagrado y fructífero trabajo, no em-
brutecedor, pero sí embrutecido por 
el hombre mismo, que parece no se 
da cuenta de que la demasía va contra 
la salud del cuerpo, como va contra 
la salud del alma al no santificar el 
domingo con actos de amor a Dios, 
bajo el precepto de oir misa. Habla 
de algunas causas de excepción, 
cuando el trabajo es sumamente ne-
cesario o reviste una gran utilidad, 
Fajas 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E . 
2 ) . José Orozco de ía ¿Fuente 
que falleció por Dios y por la Patria, a los 18 años de edad, 
en Peraleda del Saucejo (Badajoz), el día 28 de lunlo de 1938. 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n o s , a b u e l a y d e m á s f a m i l i a , 
ruegan una oración por su alma e invitan a sus amigos y personas piadosas 
a las misas que se celebrarán el próximo jueves 29 del corriente, en la iglesia 
de San )uan de Dios, ti l as diez; en San Agustín, a las siete; en Capuchinos, 
a las nueve y media; en la capilla de la Cárcel, a las once, y en San Sebas-
tián? a las ocho y media, las cuales serán aplicadas p e el eterno descanso 
del alma de dicho finado. 
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pudiendo practicarse, con la necesa-
ria dispensa del confesor, pero, dice, 
acuérdate de que es día del Señor y 
procura durante el trabajo elevar tu 
pensamiento hasta El; y si crees, por 
úl imo, que si no trabajas en una 
cosa ardua y difícil, es tan grande tu 
debilidad que vas a pecar, trabaja, 
que al fin y al cabo el trabajo, si no 
es en demasía, redunda en provecho 
del cuerpo y si lo sabes sublimar, 
también servirá, de aprovechamiento 
a tu alma, mientras que el pecado, 
más si es de lujuria, será desgracia 
para tu alma y ruina para tu cuerpo. 
Terminó alentando al cumplimiento 
de los mandamientos de Dios y a que 
seamos apóstoles con la palabra, la 
oración y <d ejemplo, para que el 
Reinado de Cristo destruya por com-
pleto el reino del mal en el mundo y 
Cristo venza,reine e impere por siem-
pre en todos los corazones. (Aplau-
sos), 
Ocupa seguidamente la tribuna la 
señorita Fuensanta García Gutiérrez 
de los Ríos, que dice que la profana-
ción del domingo y en general de los 
días festivos, constituye una de las 
mayores plagas que hoy afligen al 
mundo cristiano. Dios se dignó tra-
zarnos la regla que Moisés expresa 
en estas palabras: En seis días crió 
Dios todas las cosas y el séptimo 
descansó, dando a entender que qui-
so que esa fuera la norma común de 
trabajo. Añade que al bendecir y 
sanlificar este séptimo día, no es 
para dedicarnos a un descanso ocio-
so y estéril, si o descanso corporal 
en que el espíritu pueda recordar los 
beneficios de Dios. Continúa refirién-
dose a este precepto, de cuya grave-
dad son claros testimonios las reite-
radas palabras del Señor y severísi-
mas penas con que lo sancionó; habla 
de su permanencia tanto en el pueblo 
judío como en el cristiano, y dice que 
todo el afán de los enemigos de la 
Iglesia se vé claramente en este grito 
impío de Voltaire: * Hagamos borrar 
de la tierra todas las fiestas del 
iSeñor», porque como ha dicho un 
'insigne publicista católico, «La revo-
lución necesita para sus fines hom-
bres embrutecidos». 
Terminó recordando palabras del" 
llorado Papa de la A. C , Pío X I , al 
cardenal Piffi, arzobispo que fué de 
Viena: «En lo que más quiero que 
empleéis vuestro cuidado es en exci-
tar en el pueblo la práctica de la vida 
cristiana, exhortándole principalmen-
te a santificar las fiestas, porque 
dichoso el pueblo que tiene y recono-
ce por Señor a su Dios». (Aplausos.) 
A continuación, el señor Rojas 
Arrese-Rojas dió lectura a un intere-
sante trabajo que por su fondo y for-
mo hubiésemos querido publicar ínte-
gro, pero por su extensión nos ve-
mos obligados a dar en extracto. 
Empieza diciendo que si siempre 
coopera gustoso en el apostolado de 
Acción Católica, en la ocasión pre-
sente lo hace con mayor satisf cción 
aún al ser invitado por los ¡eligiosos 
Carmelitas, cuya iglesia es ejecutoria 
y testimonio del amor a la Religión y 
a la Patria de sus mayores con su 
erección y patronato. 
A continuacióny con citas de Spen-
gler, xMenéndez y Pelayo y Vázquez 
de Mella, prueba cómo sus hechos 
principales desde la venida de la 
Virgen en carne mortal a Zaragoza 
hasta la última Cruzada jNacional 
C O N S U L T O R I O ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . RU IZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
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son todos ellos lo confirmación de 
aquellos juicios. 
Hace después aplicación a nueslra 
ciudad de los mismos, demostrándo-
lo con la historia local y confirmán-
dolo todo con la prueba negativa de 
que la pérdida de la religión es la de 
]a grandeza española. 
Prosigue exponiendo los preceptos 
religiosos que con solemne aparato 
dictó Dios a su pueblo y a Moisés 
para la santificación del sábado y 
otras fiestas y los que la Iglesia ha 
establecido con igual fin para el 
domingo y otros días con la obliga-
ción de oír misa y evitar trabajos 
serviles, encareciendo la gravedad de 
su infracción por ser causa de pecado 
mortal, pidiendo a todos que trabajen 
para que otros lo cumplan también. 
Y termina con una impresionante 
síntesis de los males que acarrea el 
pecado, desde la rebelión angélica 
hasta la acfual conflagración mun-
dial, invitando al amor al Corazón de 
Jesús por ser el mes que la Iglesia le 
dedica. (Muchos aplausos) 
El P. Dionisio pone fin a la velada 
con unas elocuentes palabras, felici-
tando cordialmente a los disertantes 
y dando las gracias a las autorida-
des y asistentes al acto. Congratulán-
dose luego de la organización de esta 
Semana Pro Santificación de las 
Fiestas, admirablemente dispuesta 
por el señor vicario, dice que estos 
actos deben dejar en el corazón y en 
la inteligencia el fruto másabundante. 
Queden en cada uno de nosotros 
estas ideas, no sólo para cumplirlas 
sino para que las difundamos entre 
los demás. Esto es obligación de la 
Acción Católica que a todos incumbe 
como cristianos. Habla de esta cola-
boración de los seglares con la jerar-
quía, que no es de ahora sino da 
siempre, pues quien quiera que co-
nozca la Historia de la Iglesia, sabe 
que desde los primeros tiempos de 
ésta, los seglares contribuyeron a la 
misión del apostolado. Muestra el 
ejemplo de Marta y María para defi-
nir la misión del que trabaja y del 
que se instruye, y dice que de estos 
actos debemos sacar un gran fruto 
espiritual para nuestras almas. 
£l acto se terminó con unas preces 
V cantándose ,los himnos de las Ju-
ventudes de Acción Católica. 
Los disertantes, que fueron aplau-
didos en sus discursos, también reci-
bieron numerosas felicitaciones al 
terminar el brillante acto. 
Sanatorio de los Remedioá 
. J i m é n e z R e p a 
MÉDICO ' IRUJANO 
^el Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n ; 
i 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
M Fracisco García Graca 
que falleció el día 28 de lunio de 1943, 
a la edad de 55 anos,,habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
H . T. P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , h i j o s , 
h e r m a n a s , h e r m a n o p o l í t i c o , t í o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , 
p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a , 
ruegan a sus amigos y personas pia-
dosas una oración por su alma v asis-
tan a la misa que en sufragio de |Ia 
misma se celebrará el día 28 del 
corriente, a las siete y media, en la 
iglesia de Santa Cata l ina. 
EN SAN MIGUEL. 
El segundo acto de esta campaña 
ha tenido lugar en la tarde del vier-
nes, correspondiendo a la parroquia 
de San Miguel, iglesita pequeña, 
aldeana, que encierra, sin embargo, 
unas cuantas admirables obras de 
arte religioso. Ante su altar mayor, 
se constituye la presidencia, integra-
da por el párroco, doctor don Ger-
mán Segurado Panlagua; el señor 
vicario arcipreste; represéntame del 
comandante militar; religiosos Capu-
chinos, Trinitarios y Carmelitas, y 
directivos de A. C. 
Inicia el acto el joven don Angel 
García Casero, que habla sobre las 
ocupaciones más propias del día 
festivo, refiriéndose a las costumbres 
patriarcales de pueblos que viven con 
sencillez e inocencia. Sabemos de 
esas regiones en que al toque de la 
santa misa, la gente se dispone con 
sus mejores aderezos para asistir en 
masa, y más aun, nos consta de pue-
blos donde el forastero encontrará 
las casas cerradas y las calles desier-
tas hasta la hora de la salida de la 
iglesia. No penséis en cansancio o 
aburrimiento de aquellas juventudes 
sanas y robustas, después de la misa 
y de escuchar las enseñanzas pater-
nales de su buen párroco. Describe 
el quehacer 'dominical de esos jóve-
nes, con sus distracciones en el clá-
sico frontón de pelota y en sus reu-
niones, visitas a enfermos y prácticas 
piadosas, recreos y diversiones líci-
tas, y exalta la vida en el campo. 
Nada de diveisiones que manchan 
el alma: bailes, mucho cine, mucho 
teatro, etc. Termina recomendando 
que en el día festivo nos entregue-
mos a obras de piedad y misericordia 
para alcanzar con mayor facilidad 
los beneficios del Señor. (Aplausos.) 
La señorita Dolores Checa Ruiz 
presidenta de la A. de las Jóvenes 
de A. C .d ió lectura a nn^enlido tra-
bajo sobre las consecuencias de la 
profanación del día festivo. Habla de 
t los casos de profanación, de los in-
' tentos de modificación o supresión 
del descanso, y dice que para el hom-
bre que profana el día festivo es un 
suicidio eri cuanto al cuerpo, un gran 
pecado contra Dios que nos da la 
administración del bien precioso de 
nuestro cuerpo y nuestra vida, y ade-
más un gran crimen contra el alma 
que voluntariamente somete a conti-
nua ofensa de Dios por infracciones 
sucesivas. No puede servirnos de ex-
cusa las necesidades de la vida y 
la penuria de los tiempos, porque 
para atajar esas razones no es me-, 
nester otra cosa que poner ante los 
ojos miopes de quien las dijera, las 
leyes sociales que remuneran el do-
mingo. Refuta las afirmaciones de 
los incrédulos, y después de varios 
ejemplos y citas, termina afirmando 
que el trabajo en días festivos aca-
rrea el agotamiento físico, como se 
agotaría quien pretendiera vivir sin 
comer. Dios castiga a quien trabaja 
y también a quien por lucro manda 
trabajar. (Aplausos.) 
Seguidamente, el presidente de la 
junta Parroquial de A. C, don Joa-
quín Checa Cabrera, diserta sobre 
<La familia necesita del descanso del 
día festivo». Presenta a la familia, 
como sociedad limitada y célula cén-
trica de la sociedad humana, que ha 
sido instituida por Dios para que 
teniendo por eje y base el padre y la 
madre, todas las actividades se regu-
len y vigoricen por el calor que les 
presten las miradas de ellos. Habla 
de la relajación de la familia y de las 
costumbres. ¿Dónde, señores, dónde 
fueron aquellos tiempos en que el 
jadre, rodeándose de obedientes 
li jos forman un idilio soberano*de 
complacencias incomparables? Era 
de antiguo que los padres se hacían 
acompañar de sus hijos en la concu-
rrencia a los templos; y no había oca-
sión en que perdieran de vista a sus 
hijos, cualquiera que fuera el pasa-
tiempo a que se entregaran Hoy ve-
mos perdida la autoridad de los pa-
dres, el amor filial de los hijos, rela-
jada la piedad y sanas costumbres de 
los unos y de los otros. Los lazos 
VeCURSClQfl 
tiiiirrámca Canina 
Todos los días, de P a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
ueterinario 0. Carlos Lerfo 
SANTA CLARA, 9 
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que unen a la familia se disuelven y 
el techo doméstico se trastorna, des-
apareciendo el orden admirable de 
las cosas fundadas por el índice sobe-
rano de Dios, Continúa con atinados 
y claros conceptos tratando el tema 
y fina'iza diciendo que si no hay su-
misión y respeto a la ley santa de 
Dios; si no se obedecen las leyes de 
la Iglesia y los preceptos del que le-
gisla, y si falta el respeto del hijo al 
mentor de sus días, ¿qué distancia 
separará al hombre de los seres infe-
riores que sé llaman bestias? Por ley 
positiva, por ley natural, es necesaria 
la santificación del día festivo. Un 
poco de buena voluntad, espíritu de 
sacrificio, cumplimiento de las leyes 
de Dios y á ú Estado, obediencia al 
superior, y habremos andado el ca-
mino de amarguras por que tenemos 
que pasaren este valle de lágrimas y 
miserias. (Aplausos.) 
Cierra el acto el señor Segurado 
con una admirable alocución en la 
que se refiere a iá necesidad del des-
canso festivo, como ley divina, prac-
ticada ya en el mundo antiguo- para 
honrar a los dioses, por los pueblos 
griego, medo, egipcio, indio, roma-
no, galo, etc. Y tras esoá hombres, vi-
vientes sin otras luces de revelación 
que k) que la razón ofuscada pudiera 
manifestarles, vienen los que vivien-
do ya en la plenitud de los tiempos, 
hacen caso omiso de las enseñanzas 
cristianas. Tiene citas oportunas en 
apoyo de su tesis, y se refiere a los 
preceptos de la ley que hacen del do-
mingo día retribuido, a pesar de lo 
cual se burla la ley por egoísmo y 
ambiciones, y así se suceden los días 
sin que se advierta otro síntoma de 
día festivo que el repique de las cam-
panas mañaneras o el vaivén preci-
I itado de gentes alegres que corren a 
las tabernas o a los cines. Terminó 
recordando el deber de observancia 
del precepto religioso, natural, divino 
y positivo. 
También esta velada se cerró con 
una oración de gracias y los himnos, 
y todos los oradores fueron muy fe-
ci ados por los asistentes. 
En nuestro próximo número dare-
mos cuenta del acto del sábado, en la 
par.cquid de San Pedro, y de los que 
mañana se celebrarán en las iglesias 
de San Sebastián y Santo Domingo. 
Los trábalos de artesanía 
P o r e l d e l e g a d o f c o m a r c a l de l a O b r a 
S i n d i c a l de A r t e s a n í a , c a m a r a d a F r a n -
c i s c o R u i z H i d a l g o , se n o s fac i l i tan d e t a -
l l e s que c o m p l e t a n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
del p a s a d o n ú m e r o s o b r e l o s p r e m i o s 
a l c a n z a d o s por l o s e x p o s i t o r e s a n t c q u e -
r a n o s en el rec iente c e r t a m e n de A r t e s a -
n í a , c e l e b r a d o en M á l a g a . 
S e g u n d a m e d a l l a de -«Oficio A r t e s a -
no» y p r e m i o de 250 p e s e t a s h a s i d o c o n -
c e d i d o a José C o n e j o C a l l e , que p r e s e n -
taba u n a s i l l a de m o n t a r j e r e z a n a , c o m -
ple ta , c a b e z a l , r i e n d a m e d i a caña y 
z a h o n e s de c u e r o l a b r a d o ; d i p l o m a de 
m é r i t o y p r e m i o de 250 p e s e t a s a S a l v a -
d o r G o n z á l e z G a r c í a , por u n a v i n a j e r a de 
p l a t a r e p u j a d a y c i n c e l a d a . 
P r e m i o s de 150 p e s e t a s , h a n o b t e n i d o 
F r a n c i s c o B u r g o s L i g e r o , por u n f a r o l -
e r i z o de h o j a de l a t a , t ipo a n t e q u e r a n o ; 
J u a n G o n z á l e z H e n e s t r o s a , por e s p e t e r a 
de h i e r r o f o r j a d o , c o n c i n c o p i e z a s , l l a -
m a d o r de h i e r r o f o r j a d o , f a r o l e s de h i e -
r r o c o n s u s p e s c a n t e s y j a r d i n e r a s de 
h i e r r o c o n m a c e t a s de c o b r e ; A n t o n i o 
R u b i o C a b a l l e r o , p o r bote l l ín , b a n d e j a y 
cop i ta de c o b r e f o r j a d o a m a n o ; F r a n c i s -
c o D o m í n g u e z A l v a r e z , p o r u n a m i n i a t u -
r a de c a r r o de labof*, p r e s e n t a n d o a d e -
m á s d o s a r a d o s en m i n i a t u r a ; S a l u d G o n -
zá lez P e r a l t a , que p r e s e n t a b a u n m a n t ó n 
n e g r o , a d o s c a r a s b o r d a d o en c o l o r e s , 
u n o s m a n t o n c i l l o s de ta l le y p i j a m a s de 
c r e p - s a t c n . 
P r e m i o j d e c ien p e s e t a s a Juan l i m é n e z 
A d a l i d , p o r u n a b a n d u r r i a , n o t a b l e t r a b a -
j o de e b a n i s t e r í a . 
P r e m i o s de 50 p e s e t a s , a d o ñ a M a r i n a 
Q u e s a d a , por c o l c h a y tapete de c r o c h e t 
de h i lo c r u d o ; A n t o n i o S u b i r e s L o b a t o , 
por c u n i t a de p a l m a te j ida a m a n o y d o s 
f l o r e r o s de p a l m a , y L u i s H e n e s t r o s a 
M o r e n o , por u n l l a m a d o r de h i e r r o fo r -
j a d o . 
P o d e m o s dec i r que todos l o s e x p o s i t o -
r e s de e s t a c i u d a d h a n obten ido d i p l o m a s 
de m é r i t o y p r e m i o s en metá l i co , lo que 
s ign i f i ca u n h a l a g ü e ñ o r e c o n o c i m i e n t o 
de l v a l o r de s u s t r a b a j o s . 
R e c i b a n t o d o s e l los n u e s t r a fe l ic i ta -
c ión , e x t e n s i v a a l d e l e g a d o l o c a l de 
« A r t e s a n í a » , por s u s t r a b a j o s de o r g a n i -
z ac ió n y p r o p a g a n d a , y a l p r o p i o t iempo 
e n v i a m o s u n a - c o r d i a l e n h o r a b u e n a a l 
jefe p r o v i n c i a l de la O b r a , c a m a r a d a 
A n t o n i o de B u r g o s O m s , por el é x i t o 
o b t e n i d o c o n e s t a II E x p o s i c i ó n P r o v i n -
c i a l de A r t e s a n í a . 
RADIO NACIONAL 
RADIO ELECTRICIDAD 
Revistas de información y técnica de Radio 
C A S A M U Ñ O Z 
E l pasa 'o domingo se celebró la anunciada 
procesión del Sagrado Corazón de Jesús, que 
tuvo gran solemnidad y desfiló con un orden 
completo. 
Salió de la iglesia de San Sebastián a las 
nueve de la tarde, figurando en ella numero-
sos miembros del Apostolado de la Oració i; 
de las cuatro ramas de A. C , llevando sus 
respectivas banderas las Juventudes Masculi-
na y Femenina y el Aspirantado; dé la S a c r a -
mental y otras asociaciones piadosas. Tam-
bién concurrieron varios sacerdotes, religio-
sos Capuchinos, Trinitarios y Carmeli tas, y 
en el centro de las filas iba un numeroso gru-
po de niños y niñas de primera Comunión. 
L a hermosa imagen del Deífico* Corazón 
iba sobre trono dorado adornado de ramil le-
tes de flores y candelabros, llevándola a hom-
bros los caballeros horquilleros, dirigidos 
por don Manuel Cuadra Blázquez, siendo de 
mencionar el ejemplo de su piedad y devoción 
dado por todos ellos, permaneciendo en sus 
puestos durante todo el desfile y efectuando 
éste con pocas pausas, contribuyendo así a 
que el orden de la procesión fuese más per-
fecto. 
Rl vicario, señor Carrasco Panal , dirigió el 
orden én la procesión, durante, la cual se 
entonaron himnos y cánticos piadosos. Detrás 
del «paso» se constituyó una presidencia por 
el señor alcalde, otras autoridades y conce-
jales, cerrando marcha la Brinda Municipal. 
E l desfile fué presenciado por numeroso 
público en todas las calles, estando taminén 
ocupados los balcones, que lucían colgaduras. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l p a s a d o v i e r n e s ce lebró en segunffa 
c o n v o c a t o r i a s u a c o s t u m b r a d a sesión la 
C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n t e , a p r o -
b á n d o s e el a c t a de la sesión a n t e r i o f y' 
l a s c u e n t a s de g a s t o s . 
. P a s a a i n f o r m e del s e ñ o r arqui tecto 
u n a c o m u n i c a c i ó n del señor c o m a n d a n t e 
mi l i t a r de l a p l a z a r e l a c i o n a d a c o n el 
l o c a l d e s t i n a d o a c u a d r a p a r a el g a n a d o 
del T á b o r , s i t o en cal le M e r e c i l l a s . 
S e emite i n f o r m e en l a pet ic ión p r e s e n -
t a d a a la p l a z a de d e p o s i t a r i o mun i c i pa l 
de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
Q u e d a , l a C o m i s i ó n e n t e r a d a de los 
g a s t o s o c a s i o n a d o s c o n m o t i v o de la 
d e m o l i c i ó n de l a c a s a de l a ca l l e Rey, 
n ú m é r o 12, a c o r d a n d o se le faci l i te por el 
s e ñ o r per i to a p a r e j a d o r r e l a c i ó n v a l o r a -
d a de l o s m a t e r i a l e s . 
S e a c u e r d a c o m p e n s a r a d o n José Mu-
ñ o z Pérez y a d o n José C e r v i Márquez 
l o s a r b i t r i o s s a t i s f e c h o s p o r p a r t i d a s de 
v i n o r e c i b i d a s p o r l o s m i s m o s que devol-
v i e r o n a s u p r o c e d e n c i a p o r v e n i r en 
m a l a s c o n d i c i o n e s . 
P a s a a i n f o r m e del s e ñ o r arquitecto 
e s c r i t o del p e d á n e o de V i l l a n u e v a de 
C a u c h e s o l i c i t a n d o se efectúen o b r a s me-
n o r e s en l a e s c u e l a de a q u e l a n e j o . 
P a s a a l a Junta M u n i c i p a l de Enseñan-
z a e s c r i t o de l p e d á n e o de V i l l a n u e v a de 
l a C o n c e p c i ó n en s o l i c i t u d de que s e tras-
l ade de l o c a l la e s c u e l a u n i t a r i a n ú m . 2 
de a q u e l a n e j o . 
S e a c u e r d a h a c e r e n t r e g a de l o s volú-
m e n e s de este A y u n t a m i e n t o a l a A s o c i a -
c ión de Jóvenes de A c c i ó n C a t ó l i c a de Ia 
p a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n , en cal ida^ 
de prés ta .no y b a j o i n v e n t a r i o , con des; 
t ino a la B i b l i o t e c a de d i c h a Asociación-, 
S e r e s o l v i e r o n o t r o s a s u n t o s de trátni" 
te y de p e r s o n a l y s e l evan tó l a sesión-
E l S O L D E A N T E Q U E R A — P t g i u a 3.* 
mcRiPc io i f -HoniEnAjE 
IIQUEIPO DE ILiinO 
S u m a a n t e r i o r 3.022,— 
V . Juan B l a n c o y P in i l lo 10 ,— 
D. F r a n c i s c o Pavés E . G a r c í a 10 ,— 
£). F r a n c i s c o P o z o S á n c h e z 5 ,— 
T o t a l p e s e t a s 3.047,-
V i u d a d e R. d e l P i n o 
Galas para el sol D E L U J O Y E C O N Ó M I C A S 
I N F A N T E , 3 6 
NOTICIAS V A R I A S 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño, primer fruto del 
matrimonio, doña E l isa de la Cámara López, | 
esposa de don Isidro Ramos Espinosa . 
—También ha tenido un niño, doña Isabel 
Ruano Huelva, esposa de don Ramón Cabre-
ra García. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
N U N C A O C U P Ó S I T I O E L S A B E R 
Sepa usted, que son del C O N D A D O los 
selectos vinagres qut vznden eü Diego Pon-
ce, 8. 
V I A J E R O S 
Hemos saludado en esta a nuestro paisano 
don Francisco So la , párroco del Sagrar io de 
Málaga. 
— Han venido de Barcelona, doña Dolores 
López, esposa de don Cándido Conejo, e hija 
Lola . 
L E T R A S D E L U T O 
E n Granada dejó de existir el día 17 del co-
rriente, la señora doña Enriqueta Padi l la 
Rada, viuda de Sola, madre del médico don 
Bonifacio Sola Padi l la , estimado amigo 
nuestro. 
Descanse en paz dicha señora y reciba su 
íami.ia nuestro pésame. 
—También en dicha capital ha fallecido el 
día 22, y a la edad de 45 años, don Daniel 
¡g esias Medianero, paisano nuestro residente 
«n Granada desde hace años. 
Dios haya acogido su alma, y enviamos 
nuestro pésame a sus familiares. 
A N G E L A L C I E L O 
E l lunes 19 subió al cielo, a la edad de cinco 
meies, la niña María del Rosario Ramírez 
Campos, hija de nuestro amigo don Juan R a -
mírez Soriano. 
Acompañamos en su dolor a los padres. 
P R O X I M A B O D A 
Mañana lunes se celebrará en Coín la boda 
de la señorita María García Ruíz, hija de 
nuestra paisana d^ña Concepción Ruiz López, 
viuda de García Becerra, con don Manuel 
García Gómez. 
l e s enviamos la enhorabuena. 
D E E X A M E N E S 
E n la Universidad de Granada ha aprobado 
con brillantes notas el primer año de la carre-
ra de Deiecho, el jo^en don Alfonso Padil la 
Scrra . 
Le damos la enhorabuena. 
P L U M A S E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de repaiaciones. Mer^di las , 72. 
T A M B I É N L O S P E D R O S 
tienen reservado para el próximo día 29, 
grandes especialidades en vinos, aguardientes 
y licores en Diego Ponce, 8. i 
B O D \ \ 
E n la mañana de ayer se celebró en la pa- i 
rroquia de San Sebastián, el enlace nupcial 
de la señorita Dolores Gómez Rod' iguez con 
nuestro amigo don Francisco Toro Romero 
Dió la bendición el R. P. Pedro de Purchi l , 
siendo padrinos don Manuel Gómez Rodrí- i 
gue¿ y esposa doña Carmen del Pozo Gonzá- I 
lez, hermanos de la desposada, y actuando 
de testigos don Pedro López Iniguez, don Mi-
guel Vegas, don José Garzón, don Miguel 
Gómez y don Manuel Paneque 
A la nueva pare j j , que marchó de viaje a , 
Sevil la y Córdoba, le deseamos muchas 
felicidades. 
I G L E S I A D E S A N P E D R O 
E l día 29, festividad del Apóstol San Pedro, 
a las diez de la mañana, habrá misa cantada, 
en la que los coros de Jóvenes áe A. C . de 
ambas ramas interpretarán una gran partitu-
ra, acompañados de un cuarteto de orquesta. 
E l panegírico estará a cargo del R. P, F ide l de 
la Virgen del Carmen, ti initario. 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
L o s día» Í 8 , 29 y 30, a las siete y media, se 
celebrará solemne ti iduo que la Pía Unión de- , 
dica al Sagrado Corazón de Jesús. Los ser- • 
mones están a cargo del R, P. Patricio, car-
melita. Por la mañana, misa armonizada, y el 
viernes Comunión general, a las ocho y media. ' 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
L a V. O . Tercera de Ntra. S r a . del Carmen 
celebra hoy sus cultos mensuales, a las si* te 
de la tarde. Se suplica a todos los hermanes 
la puntual asistencia al acto. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U \ L E S 
P A R A J O V E N E S 
Organizada por la Asociación de los Jóve-
nes de Acción Católica de la parroquia de 
San Sebastián, se celebrará en la iglesüi de 
Santo Domingo, una tanda de ejercicios espi-
rituales abiertos, que da el R. P. Augusto Mu-
riel, S. J , prefecto del Seminar io de S a n C e -
cilio, de Granada, 
Se ruega den facilidades a los jóvenes que 
trabajen en oficinas, tiendas, etc., para que 
puedan asistir a ellos. 
Comenzarán con la meditación preparato' ia 5 
a las ocho y media de la mañann del .día 26, I 
para terminar con la Comunión general el 
día de San Pedro. 
I G L E S I A D E PP. C A P U C H I N O S 
Desde el presente domingo, y Jhasta nuevo 
aviso, la primera misa de los domingos y dias 
festivos, en esta iglesia, comenzará a las siete 
y media y la última a las nueve. 
E l día 2 de Julio, primer domingo de mes, 
tendrá lugar la acostumbrada función men-
sual del Redil Eucarístico de la Divina Pasto-
ra, con la Comunión g neral, a las ocho y me-
dia, y por la tarde, a tas ocho. 
D A M A S A U X I L I A R E S D E S A N I D A D 
M I L I T A R 
Se ruega a todas las enfermeras, muy espe-
cialmente a las damas auxil iares de Sanidad 
Militar, a ' istan a la misa que el próximo mar-
tes, día 27, fiesta de Ntra. S r a . del Perpetuo 
Socorro, Patrona de Sanidad Militar, se cele-
brará en la iglesia de los Remedios, a las diez 
de la mañana. - LA INSPECTORA LOCAL OH 
D. A. DE S . M. 
G R A D U A D A " L E Ó N M O T T A " . 
E X P O S I C I Ó N E S C O L A R . 
A partir del próximo martes, dia 27, qu da 
abierta al público esta exposición de trabajos 
escolares, correspondientes al Curso 1943-44, 
N O V I L L A D A P A R A E L J U E V E S 
E l próximo jueves, festividad de San Pedro, 
a las once y media de la noche, se l idiarán en 
nuestra Plaza cuatro reses de Medina Garvey , 
por los valientes a f ic ionadosjuan Sáez (Plate-
rito) y Antonio Pavón (Niño de Belén). 
S E V E N D E N 
una bicicleta de niño y una cuna hierro y ni-
quelada, en buen estado. Informarán en esta 
Administración. 
E N «LA ESTRELLX» 
se han recibido cuerdas de guitarra (tripa y 
acero), esponjas celulosas «Spenfcx» y repa-
rador blanco para el calzado a 2'95. 
S E D E S E A P E N S I Ó N 
Joven empleado de Telégrafos, desea pen-
sión completa en femilia —Razón: Telégrafcs 
Anfequera. 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Hoy estarán de guardia las farmacias de los 
señores Gálvez y Cortés. 
I N T E R E S A N T E C O L E C C I Ó N 
D E F O T O G R A F I A S 
E l notable .fotógrafo malagueño señor Z u -
bil laga nos ha remitido una admirabilíraa co-
lección de diecisiete fotografías 'obtenidas de 
la reciente prooesión del Stmo. Cr isto de la 
Sa lud y de las Aguas. Se trata de un verdadero 
documental de dicha procesión, sobresaliendo 
algunas bellísimas instantáneas del "paso*' 
por las cuestas y del desfile nocturno por la 
Calle Infante. 
L o s antequeranos a quienes interese adqui-
rir- algunas de estas bellas '«fotos», pueden 
verlas y hacer sus encargos en C a s a Muñoz. 
¡ C U I D A D O C O N L O S P E R R O S ! 
E n la pasada semana se han registrado 
var ios sucesos , que evidencian el peligio que 
ofrecen los perros: \ 
E l niño Juan Cordón, que vive en calle Me-
recil las, ha sido mordido por-un perro, pro-
piedad de Antonio Sánchez. E l animal ha 
muerto con manifiestos síntomas de rabia. 
E l niño Javier Duplas, habitante en e! anejo 
de Cartaojal , ha sido mordido por otro perro, 
propiedad de José Carmona. 
E n Bobadil la, el niño Ramón Gavilán G a r r i -
do, fué mordido por un perro, cuya cabeza ha 
sido traída para su análisis. Se desconoce el 
dueño del can. 
También en Bobadil la, un viajero que «e 
dirigía a Linares , se vió agredido por otro 
can, no identificado. 
Otro perroj propio de Socorro C a s c o , mor-
dió a la niña Josefa Mart ín Ve lasco, domici-
liada en calle Lozana. 
JPlíisco el & Toroí* 
A las once, la película más humorística de 
todos los tiempos, L U N A N U E V A , 200 líos 
por minuto, que causalán riadas de carcaja-
das. [Un trío jamás vistol Cary Grant, Rosalind 
R u s s e l l y Ralph Bellamy. E l más cómico ro-
mance enlazado con la más extraordinaria 
aventura. 
Ayer debutó con gran éxito la compañía de 
altas variedades de estampas animadas «An-
dalucía». Se trata de un notabilísimo elenco, 
en el que figura el gran humorista Rafael 
Cruz , y las notables artistas 1 aura Domín-
guez, Mar ía Albéniz, Maruüi i Martin, Carmen 
Scr ra t y Elía de Guzmán; Rainunchu, Varo de 
Luna y el gracioso caí k ato Jiméndez 
Hoy, sin duda, se repetirá el éxito en su 
actuación de esta noche 
— PSgina 0.» S O L D E A N T C Q U E R A 
negociado de Benelicencia 
A P A R T I R D E L D Í A 15 D E J U L I O 
S E S U P R I M E N L O S V O L A N T E S 
P R O V I S I O N A L E S 
E n el t ab lón de a n u n c i o s del E x c e l e n t í -
s i m o A y u n t a m i e n t o se h a l l a e x p u e s t a a l 
públ ico una re lac ión n o m i n a l de l a s f a -
mi l i as a d m i t i d a s p r o v i s i o n a l m e n t e en el 
p a d r ó n de B e n e f i c e n c i a , con a r r e g l o a l a 
e s c a l a e s t a b l e c i d a por l a C o m i s i ó n M u -
n i c i p a l P e r m a n e n t e en s u sesión c e l e b r a -
da el d ía 12 de M a y o ú l t i m o . 
L o s que n o f iguren i n c l u i d o s e n ' d i c h a 
re lac ión y se c o n s i d e r e n con d e r e c h o a 
e l lo , d e b e r á n s o l i c i t a r l o del s e ñ o r A l c a l -
de, P r e s i d e n t e de la Junta L o c a l de B e n e -
f i cenc ia , med ian te i n s t a n c i a r e i n t e g r a d a 
con u n t imbre del E s t a d o de 25 cént imos. 
E n d i c h a i n s t a n c i a h a r á n c o n s t a r el 
d o m i c i l i o , n o m b r e s y a p e l l i d o s de l a s 
p e r s o n a s que v i v e n a s u c a r g o e i n g r e s o s 
tota les | d e l a , f ami l i a , e s p e c i f i c a n d o l o s 
que c a d a m i e m b r o p e r c i b a . 
S ó l o t ienen d e r e c h o a f igura r en el 
p a d r ó n l as f a m i l i a s que , c o n s t a n d o de 
m e n o s de c u a t r o m i e m b r o s , n o r e b a s e n 
o c h o pese tas de i n g r e s o s ; l a s que , c o n s -
t a n d o de c u a t r o a s e i s m i e m b r o s , n o 
r e b a s e n de d iez p e s e t a s ; l a s que , con m á s 
de s e i s y m e n o s d ? d iez , no e x c e d a n de 
qu ince p e s e t a s ; y l a s que , c o n m á s de 
n u e v e , n o e x c e d a n de veinte p e s e t a s de 
i n g r e s o s . 
S e h a c e c o n s t a r que, a par t i r del d ía 
qu ince del p r ó x i m o m e s de Jul io , q u e d a n 
t o t a l m e n t e s u p r i m i d o s l o s v o l a n t e s p r o -
v i s i o n a l e s , p o r lo que l a s f a m i l i a s que s e 
c o n s i d e r e n c o n d e r e c h o a e s t a r i n c l u i d a s 
en el p a d r ó n y no f iguren en l a m e n c i o -
n a d a r e l a c i ó n , deben s o l i c i t a r s u i n c l u -
sión lo más p r o n t o pos ib le y n o e s p e r a r 
a t e n e r a l g ú n f a m i l i a r e n f e r m o , en e v i -
tac ión de los p e r j u i c i o s que se les pueden 
o c a s i o n a r al n o fac i l i ta r le dé m o m e n t o 
tar jeta ni v o l a n t e p r o v i s i o n a l . 
H o y , F r e d A s t a i r e y G i n g e r R o g c r s e n 
«LA H I S T O R I A D E I R E N E C A S E L » , 
Extracto de la cr í t ica del ^ s e m a n a r i o 
« D í g a m e » : 
« U n a pel ícula que h a c e p a s a r u n r a t o 
tan fel iz c o m o s i a us ted le cae el «gordo» 
en el m o m e n t o de m a s t i c a r u n t rozo de 
j a m ó n en dulce . 
•>Rittno d e l i c i o s a m e n t e h u m o r i s t a y 
h u m a n o , s a z o n a d o por l a e s p e c t a c u l a r i -
dad de i n s u p e r a b l e s b a i l e s que i n t e r p r e -
tan l a p a r e j a p r o t a g o n i s t a F r e d A s t a i r e 
y G i n g e r R o g e r s , y mi l de ta l les r e s u e l t o s 
c o n per fecta técnica. 
S i lee o t r a s cr í t icas, q u e d a r á c o n v e n c i -
do que esta es l a pel ícula que debe ver . 
IIICBOÍCIÍI (ot i r rámea 
D E P E R R O S 
P O R L O S V E T E R I N A R I O S 
DJípelMo, ü.JfliFraiilfl 
y a 
Cualquiera de estas dos profesiones 
puede aprender en su propio do-
micilio, por el método más rápido, 
económico y sencillo del mundo. 
Pida fo l le to GRATIS a 
RADIO ENSEÑANZA 
Cruz, 11.-Apart 10.069 MADRID 
Q U I N T A S 
Re lac ión de l o s m o z o s del r e e m p l a z o 
1945 que n o se h a n p r e s e n t a d o a l a l i s t a -
mien to y que de n o h a c e r l o el p r ó x i m o 
día 26 de l o s c o r r i e n t e s se rán d e c l a r a d o s 
P R O F U G O S : 
José A g ü e r a S á n c h e z , F r a n c i s c o A l v a 
Báez , M a n u e l A r j o n a M a d r i g a l , F r a n c i s -
co A r j o n a S á n c h e z , Joaqu ín A r r a b a l 
A r r a b a l , E l í s e o A r r e b o l a C o r r a l e s , José 
A t r o c h e B e r r o c a l , Joaquín A v i l a J a i m e , 
A n t o n i o A v i l a P o d a d e r a , R a f a e l A z u a g a 
A v i l a , C r i s t ó b a l B a e z a Pérez , M a n u e l 
B a r c o S o t o , R a m ó n B e r m e j o A g u d o , 
Juan { B u r g o s Jiménez, A n t o n i o C a n o J i -
ménez , A n t o n i o C a r m o n a M o r e n o , L u i s 
C a r r i l l o M a d r i g a l , F r a n c i s c o C a s a s o l a 
Ríos, R a m ó n C a s a u s A l v a r e z , R a m ó n 
C a s a u s C a r r i l l o , A n t o n i o C a s c o J iménez, 
Juan C a s t i l l a G o n z á l e z , A n t o n i o C a s t r o 
T o r r e s , F r a n c i s c o * C o r r a l e s G o n z á l e z , 
A n t o n i o C o r r a l e s M a l a , José C r u c e s P o -
zo, J u a n C u e n c a M a c í a s , M a n u e l C u e s t a 
C a b e l l o , F r a n c i s c o C u e s t a Mol i r .a , F r a n -
c i s c o C u e s t a S á n c h e z , F r a n c i s c o C h a -
m i z o G ó m e z . 
Joaquín D e l g a d o D e l g a d o , R a m ó n 
D u r á n A m a y a , José E s p i n o s a M a r t í n , 
J u a n F e r n á n d e z R o d r í g u e z , S a l v a d o r G a -
l indo G a r c í a , R a f a e l G a l l a r d o G a l l a r d o , 
E n r i q u e G a l l a r d o V e g a s , E m i l i o G a l l e g o 
S i e r r a s , M a n u e l G a r c í a E s p e j o , M i g u e l 
G a r c í a G á l v e z , F r a n c i s c o G a r c í a P i n t o , 
A n t o n i o G a r c í a T o l e d o , M a r i a n o G a r d a 
I g l e s i a s , J u a n M a n u e l G a r í n , José G a s p a r 
P o d a d e r a , José G ó m e z H i d a l g o , José 
G o n z á l e z C o b o s , A n t o n i o G o n z á l e z C o n ^ 
de, C r l s t ó b a l . G o n z á l e z G o d o y , J e r ó n i m o 
G o n z á l e z de l P o z o , A n t o n i o G u e r r e r o 
R e b o l l o . 
A n t o n i o H e r e d i a M a r t í n , Juan H i d a l g o 
G o n z á l e z , J u a n L u i s H i n i e s t a D a z a , R a -
m ó n H o y o s F e r n á n d e z , F r a n c i s c o H u r -
tado A r r a b a l , Juan H u r t a d o L e b r ó n , 
F r a n c i s c o Jiménez A d a l i d , A n t o n i o J i -
ménez M o r e n o , A n t o n i o Jiménez M o r e n -
te, José Jiménez R i v a s , José Jiménez R u i z , 
Joaquín de í a S t m a . T r i n i d a d , R a f a e l 
L a r a M o r e n o , José L e b r ó n E s c o b a r , M a -
nue l L e i v a ^ C a s t r o , L o r e n z o León de l a 
F u e n t e , J u a n L i ñ á n R a m o s , A n t o n i o L ó -
pez López , A n t o n i o L ó p e z So l ís , F r a n c i s -
co de P, M a c í a s C a s t i l l a , M igue l M a c í a s 
G á l v e z , F r a n c i s c o M a c h u c a D í a z , F r a n -
c i s c o M a r í n O r d ó ñ e z , F r a n c i s c o M a r t í n 
D í a z , F r a n c i s c o M a r t í n G a r c í a , S a l v a d o r 
M a r t í n G ó m e z , José M a r t í n O r t i z , Jerón i -
m o M a r t í n e z M é n d e z , José M a r t í n e z M u -
ñoz , José M a r t í n e z R e i n a , P e d r o M a y o r g a 
M a r t í n , R a f a e l M e d r a n o F e r n á n d e z , B a r -
t o l o m é M e l e r o F e r n á n d e z , J u a n M e l e r o 
M a r í n , M a n u e l Me le ro P a r e j o , A n t o n i o 
M e n d o z a D e l g a d o , E s t e b a n M é r i d a L ó -
pez, M a n u e l M o l i n a R íos , F r a n c i s c o 
M o n t e r o G a r c í a , José M o n t e s i n o s B e r r o -
c a l , José M a r í a M o r a M a r t í n , Juan F . M o -
r a l e s O r t e g a , S a n t i a g o M o r e n o L ó p e z , 
F r a n c i s c o .Morente G a r c í a , J u a n M u ñ o z 
C o n e j o , M igue l M u ñ o z L e ó n , José R. M u -
ñ o z M u ñ o z , R a m ó n M u ñ o z R e y e s , Migue l 
M u ñ o z V i l l a l ó n , R a f a e l M u r i a n a L o m a r e s . 
Joáé N a r e o G u t i é r r e z , Juan N a v a r r o . 
G a r c í a , A n t o n i o N i e b l a s C a b a l l e r o , M a -
n u e l O l g a s H i d a l g o , José O r t i z Jiménez, 
A n t o n i o P a l a c i o s S o t o , E n r i q u e P- i Iomo 
R a m o s , E s t e b a n P a n e q u e L u q u e , M a n u e l 
P a r a d a s A l b a , A n t o n i o P a b ó n F r í a s , 
A n i c e t o Pérez O r t e g a , E l i a s Pérez O r t e -
g a , José Pérez P i n o , M a n u e l Pérez R o d r í -
guez , José P into R o m e r o , M a n u e l P o z o 
G u z m á n , F r a n c i s c o P. P o z o M a q u e d a , 
José M a r í a P r a d o s M o r d e r o , José P r i e t o 
R o m e r o , R a f a e l G a r c í a G o n z á l e z , R a f a e l 
d é l a S t m a . T r i n i d a d , J u a n de la C r u z 
R a m o s A g u i l e r a , F r a n c i s c o P. R a m o s 
C a s t i l l a , J u a n R a m o s Sánchez , J u a n del 
R í o F e r r e r , F r a n c i s c o Ríos Daza- , M a n u e l 
Ríos T r i l l o , R a m ó n R o b l e d o R o m e r o , A n -
ton io R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Miguel R o -
dr íguez L e b r ó n , J u a n M. Rodr íguez R o -
dr íguez , M a n u e l R o m e r o E s c o b a r , M igue l 
R o m e r o S o l ó r z a n o , J u a n R u t i o L e i v a , 
José M a n u e l G . R u i z C o r t é s , A n t o n i o 
R u i z G a o n a , José R u i z Jiménez, F r a n c i s -
c o R u i z O r t i g o s a , José R u i z P o v e d a n o , 
A n d r é s R u i z R o s a s , José M.a R u i z R u i z . 
A n t o n i o S á n c h e z de la F u e n t e G a r c í a , 
A n t o n i o S á n c h e z G a r c í a , José S á n c h e z 
G o n z á l e z , R a f a e l S á n c h e z P a n e q u e , A n -
ton io S a r m i e n t o R e i n a , M a n u e l S e p ú l v e -
d a F e r n á n d e z , José S e r r a n o R a m í r e z , 
José S i l l e r o M e j í a s , D i e g o S o r i a R e y e s , 
M a n u e l S o t o m a y o r R a m í r e z , M a n u e l 
S u á r e z López , S e b a s t i á n T e r r o n e s Pérez, 
E d u a r d o T o r r e s C a m p o s , M a n u e l T o r r e s 
G a r c í a , F e r n a n d o T o s c a n o G a r c í a , R a -
fael T r i l l o G o n z á l e z , R a f a e l V a r o C a s e r o , 
R o d r i g o V e g a s D o m í n g u e z , J u a n J. V e g a s 
P e d r a z a , M i g u e l V e g a s V e g a s , José V e -
l a s r o N a v a r r e t e , A n t o n i o V e l a s c o V e g a s , 
F r a n c i s c o V i d a l E s c a l e r a , A n t o n i o Z a r a -
b r a n a C a r m o n a . 
I l i l c a LOPEZ U l 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al CineTor'--
T E L E F O N O 102 
C A L L I S T A 
P o n g o en c o n o c i m i e n t o de mi d i s t i n g u i d a 
c l iente la que estaré en es ta l o c a l i d a d del 
15 a l 30 de c a d a m e s . 
TDANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
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f "Cf X B O 
Qerrota del flntequerano frente al 
San Vicente por 8 a 0. 
L a d e r r o t a s u f r i d a por el A n l e q u e r a n o 
no obedec ió a l g r a n j u e g o de l o s s a n v i -
cent inos , s i n o que e l equ ipo b l a n c o sal ió 
con s e i s r e s e r v a s . 
E n r e a l i d a d el par t ido n o tuvo interés 
y fué a lgo a b u r r i d o , l l e g a n d o a l d e s c a n s o 
con 3 a 0 y y a en el s e g u n d o t iempo de-
cayó el p o c o in terés que q u e d a b a . 
E n la s e g u n d a parte el «once» b l a n c o 
salió só lo con o c h o j u g a d o r e s y el S a n 
Vicente a p r o v e c h ó e s t a o p o r t u n i d a d 
para m a r c a r c i n c o g o l e s más; t res de 
estos tan tos f u e r o n i m p a r a b l e s , pero l o s 
dos r e s t a n t e s J o s de jó e l meta b l a n c o 
p a s a r . 
L o s g o l e s f u e r o n m a r c a d o s p o r : G a r -
zón, 2; R a f a e l , 2; F e l i p e , 2; A l i a g a , 2 . 
El San Pedro obtiene una magnífica 
victoria sobre el Fañuelas por 4 a 0. 
E l C . D. S a n P e d r o , que l l e v a b a b a s -
tante t iempo s i n e n f r e n t a r s e en n u e s t r o 
c a m p o , lo h i zo el p a s a d o d o m i n g o , v e n -
c iendo con b a s t a n t e f a c i l i d a d a l C . D . P e -
ñuelas. 
A u n q u e a l e q u i p o v e n c e d o r le f a l t a b a n 
a lgunos e l e m e n t o s , d ió u n g r a n par t ido ; 
su de lan te ra e s p e c i a l m e n t e b r i l l ó con s u s 
j u g a d a s tan v i s t o s a s y l o s c u a t r o tan tos 
fueron i m p a r a b l e s . M a r c a r o n : C o n d e , 2; 
y C á r d e n a s . 
...que el S a n V icen te t o d a v í a n o h a 
encont rado r i v a l . 
E l d o m i n g o tuvo un c o m p e t i d o r , pero 
sólo fué el n o m b r e del e q u i p o . 
...que e l ' d o m i n g o en l a c a s e t a , h u b o 
d i s c u s i o n e s . 
T o d o e r a p o r q u e el C . D . A n t e q u e r a n o , 
iba a s a c a r en el s e g u n d o t iempo a dos 
de s u s t i tu la res , n o ten iendo e n c u e n t a , 
los que d iscut ían , que e l l o s h a b í a n a l i -
neado a un j u g a d o r c a s t i g a d o p o r d o s 
s e m a n a s . 
...que [ las b a s e s del t o r n e o « C o p a C o -
mité» se h a n e c h a d o en o lv ido . 
¿Creen u s t e d e s que s e puede l l e g a r a 
ia f inal , s i n h a b e r j u g a d o l a l iga? 
...que p a r a l a s p r ó x i m a s b a s e s de o t ro 
torneo, se v a n a t o m a r m e d i d a s p a r a c o -
locar a l t a v o c e s en t o d a s l a s c a l l e s . 
Y así p o d r á n e n t e r a r s e a q u e l l o s que a 
la h o r a de lo b u e n o lo i g n o r a n t o d o . 
...que l o s a f i c i o n a d o s a l depor te están 
o r g a n i z a n d o .una v e r b e n a p a r a e l d ía de 
S a n P e d r o . 
La br i l l an tez de e s t a g r a n f ies ta debe 
ser e n o r m e . 
...que en el p r ó x i m o n ú m e r o d a r e m o s 
detalles de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l equ ipo 
representa t ivo de A n t e q u e r a . 
t o s a f i c i o n a d o s v a n a q u e d a r a lgo 
más que s o r p r e n d i d o s de tan e s p e r a d a 
not ic ia . 
G O L P E F R A N C O 
LETRAS - LECTURAS 
NOVELAS Y CUENTOS 
V toda clase de publicaciones: C A S A M U Ñ O Z 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
í t ó í o h l m de [erreos de hlmm 
A M A S O 
E n p r o y e c t o el r e s t a b l e c i m i e n t o ' d e la 
conducc ión del C o r r e o d i a r i o entre A n -
tequera y C u e v a s B a j a s , en a u t o m ó v i l , 
c a r r u a j e o c a b a l l e r í a , s e r u e g a a q u i e n e s 
pueda i n t e r e s a r l e , p r e s e n t e n s u s o f e r t a s 
en es ta O f i c i n a . 
A n t e q u e r a 22 de Jun io de 1944. 
E L ADMINISTRADOP,,-yoié P u c h e 
E X C L U S I V O E N L ^ Z O N A : 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Sobre compra de potros 
L a Je fa tura de la C o m i s i ó n de c o m p r a 
de p o t r o s , del D e p ó s i t o de Recr ía y 
D o m a , de É c i j a , c o m u n i c a a e s t a A l c a l d í a 
p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s g a n a d e r o s de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l , que en l o s ú l t i -
m o s d ías de l p r e s e n t e m e s de J u n i o , l le -
g a r á a e s t a c i u d a d la m e n c i o n a d a l o -
m i s i ó n . 
P e m i f e r i o i ü s o , HIÉ 
IflsecllcMa L I F 
PERSIANAS 
y Cortinas orientales 
INFÓRMESE: 
G. MARTÍNEZ - San Luis 
PRIMER PLANO-CAMARA 
Grandes revistas cinematográficas. 
C A S A M U Ñ O Z 
LA VEDA 
B U E N O S S E R V I C I O S D6 GUARDERIA 
E n la presente semana y por un guarda 
jurado de la Cinegética Antequerana, le ha 
sido intervenido a Cristóbal Díaz Vegas (a) 
«El Bicho» un hurón,'un manojo de lazos y 
dos conejos. E l mismo guarda ha entregado 
en el Juzgado una escopeta recogida a un 
furtivo que se dió a la fuga. También han sido 
puestos a disposición de la autoridad Rafael 
Postigo y Francisco Mellado, que cazaban con 
perros y a Pedro Molina y ;,Francisco kíes 
Cuesta, por tenerlos sueltos en el campo sin 
tanganillo. 
jlraosporfis 
negociada de Estadística g Racionamiento 
A V I S O 
H a s t a n u e v o a v i s o q u e d a n to ta lmente 
s u s p e n d i d o s l o s t r a s l a d o s v o l u n t a r i o s 
de e s t a b l e c i m i e n t o s , t an to de c o m e s t i b l e s 
c o m o p a n a d e r í a s . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o -
c i m i e n t o . 
E' Delegado. Local. 
G m c e r í a Castilla 
r i f a n t e , r».o S O •> T«fti<»foi . o s s s s 
A I N I X E Q U E R A 
Instituto Nacional h Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Seguro de Enfermedad 
Se reitera aviso a los señores patronos In -
dustriales, Agrícolas y Propietarios de fin-
cas urbanas que el plazo para afiliar a toda 
c lase de trabajadores eventuales que ocupen 
actualmente, con la sola excepción del se r -
vicio doméstico, termina el viernes 30 del 
actual mes de Junio y que le serán impuestas 
sanciones a quienes no lo efectúen. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de once a una de la noche. 
1.9—»E1 ayudaste», (primera vez), pasodo-
ble por J. Texidor. 
2. °—«Tiniebla», (primera vez), fox lento, 
por Luis Araque. 
3. e—-A oril las del Danubio czul», valses, 
de Johann Strauss. 
4. °—«Del Moncayo» y «Desdén», mazurca 
y jota, por J. Minio. 
5 0—«Ragon-Falez», pasodoble, por E . C e -
brián. 
! mm de Hiele. [ O D m t a de Helados 
Mlanones Frigorí f icas 
para todas las aplicaciones industriales. 
Presupuesto gratis. 
JUAN LAYDA - Trinidad Grund, 7 
Teléfono 2 986 - TTI fl L A G A 
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Aficionados a la fotografía 
FOTO GUERRERO 
S e o f r e c e a t o d o s l o s a f i c i o n a d o s d e A n t e q u e r a y le p a r t i c i p a q u e p r o v i s i o -
n a l m e n t e a d m i t e e n s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r t o d a c l a s e d e t r a b a j o s f o t o g r á f i c o s 
Revelado de rollos, eolregados en el IDISIDO día 
A los dientes de este Laboratorio 
se le facilitarán en breve máquinas 
fotográficas, para fomentar la 
afición 
Viento, 11 - Antequera 
V A L E . — C o m o p r o p a g a n d a de l a s 
a m p l i a c i o n e s que h a c e este l a b o r a t o r i o , 
a todo cl iente que l leve un r o l l o a r e v e l a r 
se le o b s e q u i a r á c o n u n a a m p l i a c i ó n o 
p o s t a l . E s i n d i s p e n s a b l e l a p resen tac ión 
del v a l e . 
Comisaría de Recursos de la Zona Sur 
(C R. E . P. /V) 
De interés para ios culti-
vadores de patatas 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de l o s c u l t i -
v a d o r e s de p a t a t a s de este t é r m i n o m u -
n i c i p a l , que a pa r t i r del p r ó x i m o d ía 25 
de l o s c o r r i e n t e s , será i n s t a l a d a en d 
l o c a l d« este E x c m o . A y u n t a m i e n t o l a 
S u b d e l e g a c i ó n de la C . R. E . P. A . , d o n d e 
se e x p e d i r á n . l o s p e r m i s o s de a r r a n q u e 
de p a t a t a s , así c o m o l a s guías de c i r c u l a -
ción de d i c h o s tubércu los . 
H a b i é n d o s e e fec tuado c o m p r o b a c i o n e s 
de p roducc ión en l o s d is t in tos p a r t i d o s 
r u r a l e s de este t é r m i n o m u n i c i p a l , por l a 
inspección a f e c t a a este O r g a n i s m o , y 
h a b i é n d o s e c o m p r o b a d o a s i m i s m o q u e 
l a s d e c l a r a c i o n e s p r e s e n t a d a s a c u s a n 
u n a p r o d u c c i ó n por b a j o a l a que r e a l -
mente h a n , d e obtener , s e e s p e r a de 
a q u e l l o s c u l t i v a d o r e s que se e n c u e n t r e n 
en este c a s o , que en ev i tac ión de l o s 
p e r j u i c i o s qne p u d i e r a o c a s i o n a r l e s , s e 
p e r s o n e n en e s t a S u b d e l e g a c i ó n a fin de 
e fec tuar l a a m p l i a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
A s i m i s m o s e r e c u e r d a a los p r o d u c t o -
res de p a t a t a s que e l p r e c i o de t a s a que 
h a de reg i r h a s t a el día 30 de l o s c o r r i e n -
tes e s de o c h e n t a y c i n c o cént imos en l a 
h a z a . 
A n t e q u e r a 20 de Jun io de 1944. 
EL SUBDELEGADO, 
A , A G U I L E R A . 
MUjEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M." 6ARCÍA (Nombre registrado 
A.0 G a r c í a H L U C E N A 
ENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVIL A -MERECIL LAS, 7 
ESTUDIOS liiousTRifiLEs 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 -2 . ° - BNTEQDERB 
Duque de la Victoria, 5-2:e, M A L A G A 
(Clínica del Oculista B. Santiago BiazRodrlguez) 
TALLERES METALURGICOS \ 
' I A SECUNDARÍA' 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y AUTOGENA 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
lAUERES 
ARROYO DEL CUARTO 80 TELEFONO 3472 
Of IC lNÁS 
CALLE CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
M A L A G A 
B a r c e l o n a 
M a d r i d URALITA, S. A. 
CANALONES. TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alameda 38 
Obra Sindical Previsión Social 
Seguro de Enfermedad 
Se participa a todas las empresas en g?], 
ra l , que ha sido creada dentro de la Urgam 
zación Sindical LA CAJA SINDICAL DPL SEGLU,! 
DE ENFERMEDAD, como entidad colaboradora 
con el Instituto Nacional de Pievisión para pi 
desarrol lo del expresado Seguro. 
Aquellos empresarios que deseen concertaj 
el referido Seguro con la CAJA SINDICAL ptír, 
que sus productores obtengan los máximos 
beneficios, pueden pasar por esta Delegación 
Sindical (Infante, 81», a la mayor brevedad 
posible, en días laborables y horas de diez 3 
una, con objeto de suscribir los impresos 
establecidos y recibir amplia información 
sobre este interesante asunto. 
Subsidio de Vejez 
A todos aquellos ancianos que cumplieron 
los 65 años de edad antes del 23 de julio de 
1921 y tengan derecho a ser incluidos en el 
Censo cuya confección ha sido ordenada por 
decreto del Ministerio de Trabajo de fecha 1° 
de Mayo actual (B. O. del E . núm, 128), se les 
participa que el próximo día 28 termina el 
plazo para la presentación de documentado, 
nes en esta Jefatura Comarca l de Previsión 
S o c i a l . . . 
Por D ios , España y su Revolución Nacional-
Sindical ista. 
Antequera 23 de Junio de 1944. 
£1 J e f e C o m a r c a l de la Qbra 
M O V I M I E N T O D E P O B L A C I Ó N E N LA 
S E M A N A 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Román Sánchez, Franc isco Luque 
Mar t ín , Mar ía Antonia Roldán Cobos, Enri-
que Claudio Vida Romero, Dolores Romero 
Fernández, Antonio Aguilera Castellano, Re-
medios y Josefa Palacios Morea, Dolores Sán-
chez Rando, Juana Gaspar Vegas, José Sán-
chez García, Remedios Frías Pérez, Dolores 
Guerrero Ruiz, Isidro Ramos de la Cámara, 
Purificación Sánchez Alarcón, Miguel Jaime 
Melero, María Antonia Sánchez Sánchez, 
Félix Antonio Mait ínez González, Francisco 
Jiménez Sánchez, Juan Carlos Cabrera Ruc.no, 
Antonio Tobarías Arjona, Juan Quirós Cabe-
llo, Antonio Luis Muñoz Soto, Mar ía Serrano 
Salcedo, Juan Valencia González, Juan Serra-
no Povedano, Juan González Corbacho. 
Varones , 15.—Hembras, 11.—Total, 27. 
D E F U N C I O N E S 
Adrián Rodríguez Rengel, 39 años; Maria 
Cristóbal Bunet, 29 años; Antonio Góffl« 
López, 18 años; Rosario Ramírez Campo5'^ 
niesp.s; Mar ía López Ramírez, 10 meses; Anto' 
nia Gómez González, 60 años; Carmen Garc!J 
Pérez, 74 años; Pedro Sarr ia Meléndez, "^ 
años; Miguel de la Cruz Henesfrosa, 60 a"05' 
Inés Sierras Díaz, 3 meses; Joaauina Vela5,1-
Adal id, 83 años; Franc isco E s p a d a Garc'ai 
18 meses. 
Varones , 5.—Hembras, 7.—Total, 12. 
M A T R I M O N I O S 
J«an Gutiérrez Lebrón, con Dolores Mart'|¡ 
Car rasco .—Anton io Jiménez Guerrero, c,0 
Rosar io Fuentes C a r m e n a . - A n t o n i o E^P^ 
Mart ínez, con Francisca Rodríguez Martín-
F r a n c i s c o Molina Andnnes , con Teodora ^ 
pez Rom e r o . — F r a n c i s c o Pérez BeníteZ) 
Cas imi ra Solórzano Ortiz. 
MADRID TAURINO 
LA FIESTA - EL RÜEP^ 
Revistas taurinas. C A S A M U Ñ O Z . 
